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① 展示会図録・目録 4.明治期資料マイクロ1ヒ事業室の今後の運営につ




追悼井伏鱒二展展示目録 1994. 1 7.夏・冬における長期貸出しの有資格者変更につ
高田早苗展展示目録 1994. 3 いて
⑤ 定期刊行物 8.一般図書(日本語図書)の貸出期間および貸出
早稲田大学図書館紀要38号 1993. 5 冊数の変更について
ふみくら No.40...4 1993. 4...194. 1 9.冬季休業期間中のサービス時聞について
らいぷとぴあ No.29...新入生特別号 10.入学試験・蔵書点検期間中のサービス時闘につ
1993. 4...194. 2 いて
駕 No.96...9 1993. 4......199U2 11. 1994年度収書方針について
⑤ その他 12. 1994年度予算について
中央図書館利用案内 1993 1993. 4 13.その他
WINEシステム利用案内 1993. 5 
クリスマスカード (1風俗十二ヶ月」中村座の正月
興行) (10)人事
1993.11 
(9)図書館協議員会
第 1回(6月8日 本部大会議室)
I.報告事項
1.協議員の交替について
2.図書館管理職者の交替について
3.夏季一斉休業期間中の中央図書館の休館につい
て
n.協議事項
1.収書について
2. 1992年度決算および1993年度予算について
3.その他
第2回 (11月30日本部大会議室)
議題
1.協議員の交替について
2.図書館事務組織の一部変更について
3.高田早苗記念研究図書館開館準備状況について
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6. 1 
異動事務部長【昇任】
安江園浩(法学部事務長)
総務担当課長
本間 暁(圏内図書担当課長)
学術情報担当課長【兼務解任】
井口牧二(学術情報担当課長兼和
書データベース化事業室プロジェ
クトマネーヅャー)
園内図書担当課長兼和書データベース化事業室
プロヅェクトマネーヅャー
菅原 通(総合閲覧担当課長)
外国図書担当課長【昇任】
山本ちえ子{外国図書担当)
総合閲覧担当課長
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